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Аналізуючи ринок міжнародних автомобільних перевезень, одним з флагманів є 
транспортна компанія ПрАТ ТЕК “Західукртранс”. Послуги щодо доставки вантажів 
можна замовити по Європі чи сусідніх пострадянських країнах як у прямому так і у 
зворотному напрямках. Як вказано у рекламному проспекті, що автопарк компанії 
налічує понад 300 автомобілів Mercedes-Benz Actros класу Євро-5 та Євро-6. Серед них 
240 одиниць з тентовими напівпричепами марок Koegel і Schmitz і 60 напівпричепів-
рефрижераторів Schmitz, а також у власності компанії найсучасніші тентові мега 
напівпричепи [1]. 
 
Рисунок 1 – Рефрижераторний напівпричіп S.KO COOL [2] 
Аналізуючи ринок пропозицій новинок автомобільної спецтехніки, бачимо що 
компанія Schmitz Cargobull представила рефрижераторний напівпричіп S.KO COOL, 
рис. 1 [2]. Для транспортних компаній, зокрема ПрАТ ТЕК “Західукртранс”, це 
відкриття нових можливостей в плані низькотемпературних перевезень вантажів на 
далекі відстані. Такий агрегат включає автономну холодильну установку Semitrailer 
Cooling Unit (S.CU) та оснащений телематичною ІТ-системою. 
Використання високих технологій дозволяє завжди бачити місцезнаходження 
рефрижератора, знати параметри холодильної камери та керувати ними. Така 
необхідність може виникнути при зміні погодних умов, часу транспортування тощо. 
Крім того, з допомогою спеціальних додатків дистанційно можна контролювати ряд 
технічних параметрів напівпричепа: тиск в шинах та їх температуру, зношення 
гальмівних колодок; відкриття та блокування дверей рефрижератора і т.д. 
Отже, новинку, що представлена компанією Schmitz Cargobull ряд експертів 
оцінюють дуже позитивно і це дозволяє нам її також рекомендувати компанії  ПрАТ 
ТЕК “Західукртранс” для придбання та експлуатації у своєму парку. Це, в свою чергу, 
розширить можливості компанії щодо здійснення якісних вантажоперевезень при 
спеціальних умовах транспортування. 
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